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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ МЕТАФОРА 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ  
БИЗНЕС-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящ ена рассмотрению  особенностей метафорического пред­
ставления концепта «BUSINESS COMPETITION» в современном англоязычном 
бизнес-публицистическом дискурсе. Раскрывается роль концептуальной (когни­
тивной) метафоры как когнитивно-коммуникативной модели, преследующей цели 
наиболее оптимальной репрезентации определенного концепта из сферы бизнеса 
и экономики в рамках бизнес-публицистического дискурса.
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Согласно антропологической парадигм е соврем енной науки д и с­
курсивная деятельн ость  как н еотъем лем ая часть ком м уникативного 
процесса между людьми отражает когнитивное видение мира. «Дискурс 
выступает формой использования язы ка в реальном (текущем) времени 
(on-line), отражающ ей определенный тип социальной активности чело­
века» [Кубрякова 2004: 525].
О дной из ф орм  к о н ц еп ту ал и зац и и  д е й ст в и те л ь н о ст и  явл яется  
концептуальная (когнитивная) метафора. Ф ункциональная значим ость 
когнитивной м етаф оры  в дискурсивном  пространстве основы вается 
на сущ ествовании корреляций м еж ду м етаф орическим и представле­
ниями и их интерпретациям и в процессе взаимодействия концептуаль­
ных систем адресанта и реципиента с целью  постиж ения специф ики 
формирования индивидуального  и н ационального  сознания. В этой 
связи можно говорить о концептуальной метафоре как об определенной 
когнитивно-коммуникативной м одели, преследую щ ей цели наиболее 
оптимальной репрезентации определенных мыслительных пространств 
из сферы би зн еса и эконом ики в рам ках  бизнес-публицистического  
дискурса.
Одним из ш ироко п р ед ставл ен н ы х  кон ц еп тов  в тек стах  со в р е ­
менного англоязы чного бизнес-публицистического дискурса является 
концепт деловой конкуренции ‘B U SIN ESS C O M PE T IT IO N ’. И зучение 
данного концептуального образования актуально в свете поним ания 
сущности ры ночны х отнош ений , базовы х м еханизм ов ведения б и з­
неса. В основе явления деловой конкуренции леж ит рассм отрение ее
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как элем ента рыночного механизма, обеспечиваю щ его взаимодействие 
рыночных субъектов в производстве и сбыте продукции, а такж е в сфере 
приложения капитала.
Исследование специфики функционирования концепта ‘BUSINESS 
COM PETITION’ в современном англоязычном бизнес-публицистическом 
дискурсе показало, что очень часто данные мыслительное пространство 
представлено через концептуальную  военную  метафору: «BU SIN ESS 
COM PETITION IS A WAR».
Сущ ность м етафорической проекции заклю чается в рассмотрении 
конкуренции в качестве военной борьбы за установление цен и объемы 
предложения товаров на рынке. Например: Europe is to becom e the next 
battleground  between Gilead Sciences and Abb Vie. The com panies have been 
fighting  a high-profile price war in the US. The pair are preparing to open a new 
fro n t  across the Atlantic. [Gilead and Abb Vie take battle to Europe]. (Европе  
суж дено ст ат ь следую щ им  полем сраж ения м еж ду Гилеад С айнсиз 
и АббВи. Компании ведут  открытую  ценовую войну в СШ А. Эт а пара  
готовится открыть новый фронт через Атлантику.)
Следует отметить, что с точки зрения теории концептуальной мета­
форы, преобладание военной метафоры свидетельствует о милитаризации 
общественного сознания. М илитаризация мышления находит отражение 
в сфере хозяйственно-экономических отнош ений в общ естве и опреде­
ляет конкурента в бизнесе в качестве врага, которого следует подавить, 
разбить, уничтожить.
Таким образом, концептуальная военная м етафора вы ступает про­
дуктивны м  средством  п ред ставлен и я  концептуального  содерж ания 
концепта ‘B U SIN ESS C O M P E T I T IO N охватывая весь комплекс линг­
вистических и н елингвистических знаний и вы ступая не только как 
инструмент описания и оценки действительности, но и как средство ее 
познания.
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CONCEPTUAL WAR METAPHOR IN MODERN 
ENGLISH-SPEAKING BUSINESS PUBLICISTIC DISCOURSE
The article is devoted to the study o f features o f the concept ‘business competition’ 
m etaphorical rep resen tation  in m odern E ng lish-speaking  business public istic  
discourse. The role o f conceptual (cognitive) metaphor is examined considered as a 
cognitive- communicative model with the aim of the most optimal representation o f 
the certain concept from business and economy sphere in terms o f business-publicistic 
discourse.
Key words: conceptualization, m etaphorical representation o f a concept, war 
conceptual (cognitive) metaphor, business competition, English-speaking business- 
publicistic discourse.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 
В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В докладе рассматриваются концептуальные метафоры времени и их ког­
нитивные трансформации на материале метафорических номинаций времени 
в англоязычных научно-фантастических произведениях.
Ключевые слова: концептуальная метафора, когнитивные трансформации, 
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Н аучно-ф антастический дискурс (НФД) развивает образ времени, 
отличный от других типов художественного дискурса -  времени, кото­
рого быть не может, но при определенны х допущ ениях оно могло бы 
существовать. Ф антастическое время является продуктом воображения 
и индивидуально-творческого мышления писателя. Эффективной формой 
данного типа мыш ления оказывается концепт уальная мет аф ора, свя­
зующая две понятийные сферы: сферу-источник, служащую основанием 
метафоризации и сферу-миш ень, представляющ ую собой сам постигае­
мый объект (теория Дж. Лакоффа и М. Джонсона).
М етафорическое освоение времени в НФД имеет свои особенности: 
конвенциональны е концептуальны е м етафоры  времени подвергаю тся 
ряду когнитивных трансформаций, в результате чего создается искомый 
образ «фантастического» времени.
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